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c;is de J();iqiiini-, ens .itxisCa 
al Cüiui!ii;iit niiisic.il de les 
seves obres i ens en la \'eiire 
les parCieLilaritats i els valors. 
Inés l'adrosa. biblioteeària i 
iiivestiL;adora, i C'iiiieepeio 
i^aniió, eompositura, p ro -
tessoni de música i iiuisieò-
it)Lia, liati fon i ia i 1111 
e x c e l · l e n t l à n d e 111 p e r 
cXli II ni a r pa pe r s , t roba r 
noves diides, fer la dissecció 
de les obres i aconsegnir, en 
deriniciva, inia sòlida apor-
tació al eoneixeineiit de la 
familia Serra, llijíadíi a la 
b i s tò r ia de l 'Kscohi de 
Mús ica dels t : o n i t e s de 
l'eralad.i però t .nnbé. ;niib 
pos te r ior i ta t , al desplega-
ment del món tle la sardana 
a la ciutat e(nni,d, tnis al 
punt que algú potser resti 
.sorprès en c o m p r o v a r 
l 'ascendència gironina dels 
esmenta ts músics, l 'er tol 
plegat, per ter-los justícia, 
per ap rofund i r més en el 
c o n e i x e m e n t LÍC l.i seva 
obra i per dividgar-ne coni 
més detalls millor, hem de 
celebrar l 'aparició d'aquest 
llibre, més encara quan no 
és fet pel cor d'un sardanista 
qualsevol, sinó pe! cap de 
dues investigadores univer-
sitàries qne ningú pot titllar 
de membres de "la ciilture-
ca" i que ajuden a demos-
trar, per tant, que la bona 
sardana és mi capítol més de 
la nostra cultura, sense més 
matisacions, l'er tot plegat, 
es tem davant d ' una obra 
que resultava necess.iria. 
Joan Domènech AAoner 
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El passat medieval 
de les Gavarres 
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El monestir de Sant Miquel 
de Cruïlles a l'Edat Mitjana. 
Estudi i edició dels documents 
(1035-1300). 
C'u lKwiú rom.iiR'iDin. 
AjiiiK.iiiii.·ni dl' 1.1 liisli.il. 2()l)n. 
Les Gavarres a l'Edat Mitjana. 
Poblament i societat d'un 
massís del nord-est català. 
t -nl- l f i i iú l^Miidi'.. A^MU•i,U•i^ l 
il HÍMi')ri;i Kiir.il ilc k's í 'nin.irtiuts 
drniiiiRA. (iiron,!, 2IIÍI1I. 
Bl jox'e h i s t o r i a d o r Elvïs 
M.illorqui ha vist publicats 
en ini curt interval de temps 
dos treballs que vénen a ser 
iin tast de les seves prome-
tedores recerques a l'entoi-n 
de l'evolució del territori 1 
de la societat nn-al de les 
terres g i ron ines en t r e els 
segles IX i XIV. Ambdós 
treballs tenen en comú un 
mateix període cronològic, 
un m a r c t e r r i t o r i a l (les 
Cïavarres i la seva àrea pro-
pera irinlluència) i t.mibé el 
fet d'haver estat guardonats 
amb sengles premis: el l'ere 
Lloberas (VIII edició), que 
convoca l'Ajímtament de l.i 
Bisbal, i el Joan Xirgu (Vlll 
ed ic ió) , dins el marc dels 
premis Ciavarres que convo-
quen conjiintaEiient els con-
sells c o m a r c a l s del 1 ï a i x 
Empordà i del C'droiiès. 
l·l primer ilels irebails. 
\'.\ iiioncslir ilr Siitil Miijiitl de 
Cruïlles d riiihil Milidiiü. 
i:siiiili i ciliiió ilclí iloíiiiiiails 
(l0.i5-l.U)0}, s'estructura en 
dues parts clarament dife-
renciatles: la primera se cen-
tra en la iiistòria pròpiament 
dita del mones t i r , men t re 
que la segona cons t i rue i \ 
l 'edició del diplomatari de 
Sant M i q u e l de C r u ï l l e s 
anterior ,! l'auN' 13lil). en e! 
qual es recullen im total de 
Ifil documents que són la 
base del treball. 
Partint de les obres que 
l·l'una manera o altra s'han 
reterit al monestir, la pnmera 
part passa revista a les vicissi-
tuds del cenobi, des del seu 
naixement fins al s. XIV: els 
peiMMiatges que intiuïren en 
la seva fundació, forganitza-
ció interna de la coniunitat, 
les seves relacions .mib el 
bisbe, les parròquies veïnes i 
els habitants de l'entorn; els 
Seus vincles especials amb 
r,di,1 d i a i t a 1 ia n Li de Sant 
Miquel de la C"lusa. l'estruc-
tura l·lel domin i territorial 
que va anar tbniiaut amb el 
pas dels anys. etc. Tot això 
l'autor ho basa en el testimo-
ni exhumat de cadascun dels 
vells pergamins que consti-
tueixen l'esmeiicat diploma-
tari (el qual representa, en 
extensió, imes tres quartes 
parts del llibre) i també en el 
d o m i n i d 'una bibliografia 
sobre el període estudiat que 
permet comparar i contex-
111.11 i tza r el cas c o n c r e t 
il'.iquesl monestir. 
El diplomatari recull en 
una acurada edició els docu-
ments anteriors a l'any 131)0 
relèreiiLs a aquest cenobi. una 
bona part dels quals, diposi-
tats actualment a l'Arxiu de la 
t 'orona tl'Aragó. constituïren 
part del fons d o c u m e n t a l 
generat per aquella comuni-
tat. Aquest recull es veu 
també complemen ta t amb 
documents d'altres procedèn-
cies com són l'Arxiu de l.i 
Catedral, l'Arxiu I )iocesà o el 
de la casa ducal de Medina-
celi, entre li'altres. IVaijuests 
documents s'editen de mane-
ra íntegr.i aquells que fins ara 
no havien estat mai descrits. 
La recons t rucció de la 
història d"aquest monestir i 
de les relacions socials que 
es teixiren al seu entorn al 
llarg del p e r í o d e estudiat 
constitueix una contribució 
important a la història dels 
monestirs catalans i alhora al 
passat medieval d 'aquestes 
contratles rel.icionades amb 
la vida del monestir. 
FJ segon dels treballs . 
Us Gin'iUTCf 1! rililiii Miijí]-
tiii. PoliLiiiiviil i soiicliil íl·iiii 
iitiKsIs llei iionl-fíl íiíiii/.i, com 
el seu t í to l indica , té un 
camp d 'es tudi més ampli . 
T o t i q u e el seu m a re 
d 'es tudi és l 'edat mitjana, 
l'autor ens ofereix una visió 
molt interessant del que lia 
estat l 'evolució del paisatge 
que l 'home ha anat mode-
lant en el si d'aquest massís 
des de la prehistòria fins als 
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nos t res d i c s , q u e : i j i id ; i a 
entendre la situació aftn; i l a 
què ha arribat aquest te r r i -
to r i . A m b im.i perfecta s im-
biosi d" i i istòr ia i geograf ia, 
M a l l o r q i i i ta seves les at l r -
macions de Marc UIoc, que 
e n t e n i a q u e l ' h i s t o r i a d o r 
havi, i de lles^ir el paisatge 
c o m nn registre de Ics suc-
cess ives o c u p a c i o n s d e 1 
te r r i t o r i , i així l io aplica al 
cas concret de les Gavarres. 
El treball s'ha anat con f i -
gurant a partir de l'estudi de 
la docu inen tac ió anter ior a 
135(1 c o r r e s p o n e n t a un; i 
desena de parròquies situades 
a la par t alta del massís, i 
això pcmie t a l 'autor analit-
zar l ' ocupac ió humana del 
massís a l'edat ni i t jari, i , íent 
especial reteréncia als canvis 
que compor tà el procés de 
teudalització a partir de l'any 
10(1(1. L)[ i c o n j u n t de sis 
apèndi.\s proveïts de mapes, 
taules i gràtlcs complementa 
l·le manera mo l t entenedor.! 
el discurs de l'autor. 
Es p o t d i r q u e aquest 
l l i b r e d ' E l v i s M a l l o r q u í 
s'emmarca en el context de 
recuperac ió de l p a t r i m o n i 
t!e les Ciavarres que s'ha vis-
cut especialment ai l larg de 
la dècada dels noranta. En 
aquest cas, la recuperació de 
la h i s tò r i a m e d i e v a l de la 
zona a part ir dels testimonis 
escrits que l 'autor ha sabut 
recop i la r , estudiar 1 i n t e r -
p r e t a r c o n s t i t u e i x una 
valuosa peça d'encaix en cl 
con jun t de reiv indicacions a 
f a v o r de l;i p r e s e r v a c i ó 
d'aquest massís. 
Santi Soler i Simón 
Història 
d'un institut 
!'ACa".S,Jiirdi; í lo lUt l 'M, Mitjui·l. 
Els 20 + 1 anys de l'Institut 
d'Anglès 
IKS it.it.ii·iC.iiiip.il.iiis. 2(1(10. 
1 12 jiàgiíic:* 
L'historiador Mi(.[uel Borrel l , 
que actualment exerceix de 
professor a l ' inst i tut d'ense-
n y a m e n t secund. i r i Ratae l 
C^anipalans d'Anglès, afegeix 
a la seva ll ista de p u b l i c a -
cions una nova obra: í:^- 21) 
+ I iiiiy.^ ilf l'Iiiítiliil íl'Aiijtilcs. 
Al l larg del l l ibre l 'autor 
es dedica a d ibu ixar el que 
ha estat durant poc més de 
dos decennis la història d 'un 
ins t i tu t que ha vist c ré ixer 
mo l t s adolescents i a lhora 
també a si mate ix . 
La p r i m e r a pa r t ens 
in t rodueix en l 'entorn socio-
cconòmic de l'època en què 
va néixer cl centre educat iu, 
en la història col· lectiva del 
nuuhc ip i , i al m,iteix temps 
va deslirossant una mol t breu 
l i i s tò r i . i de l que ha estat i 
representat r c n s e n y a m e n t 
des de l 'any 190(1 tuis a la 
segona meitat del segle X X . 
A c o n t i n u a c i ó B o r r e l l 
dedica un gran n o m b r e de 
pàg ines a d e s e n v o l u p a r i 
c o m e n t a r els aspectes més 
destacats de la h is tò r ia de 
l ' institut, co inb inant -bo amb 
algunes notes sobre l 'ense-
nyan ien t loca l . T o t p legat 
a m e n i t z a t per a lgunes 
r e t e r è n c i c s a n o m i . i t i v e s , 
dec re t s , l le is i successos 
d'àmbit nacional i estatal, per 
un to mo l t personal, sovint 
i rònic, i per un gran nombre 
d ' i l · lust rac ions i fotograf ies 
í L 
SI 
que acaben tlonant una fiso-
n o m i a m o l t p a r t i c u l a r i 
nostàlgica a la publicació. 
El c o n j u n t est levè u n 
documen t a tenir en c o m p -
te en la història de la pob la -
c ió , un recul l d ' i n f o rmac ió 
i.|ue crec que assoleix amb 
bona p u n t u a c i ó els o b j e c -
tius que s'havia proposat a 
l ' i n i c i : ser un relat distret i 
interessant. 
AA. Àngels Domènech 
La paradoxa 
de la imatge 
Ponències, experiències i 
comunicacions. 6es Jornades 
Antoni Vares. 
Ajiiiil.tnK'nt lli- (iiroii;i, 
CJroiia. 2()ni). 2')')[\igiiii·s, 
El passat mes de noveniLirc, 
co inc id int amb la celebració 
de les ócs lonuulc.·: Antoni 
Viirc.·'. Iiiuili^c i Rcccrai, es 
varen presentar els textos de 
les ponències, experiències i 
comunicacions que es varen 
dur a terme en l'esmentada 
reun ió . Aquests textos, ara 
recollits en el present v o l u m . 
